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ABSTRAK
Pertanggungjawaban HAM oleh korporasi multinasional terdapat beberapa
hambatan. Secara umum hambatan ini diakibatkan oleh dua hal yaitu status
korporasi multinasional dan instrumen HAM yang tidak mengikat korporasi
multinasional secara langsung. Pertama, berkaitan dengan status yang dimiliki
oleh korporasi tersebut. Mengingat statusnya dalam hal ini international legal
personality masih menjadi perdebatan di dunia internasional. Kedua, terkait
dengan belum adanya instrumen yang mengikat korporasi multinasional di level
internasional dimana mengakibatkan pelanggaran HAM oleh korporasi
multinasional seringkali tidak terselesaikan dengan baik. Skripsi ini membahas
dua isu yaitu : (1) Instrumen hukum pertanggungjawaban HAM oleh korporasi
multinasional di level internasional. (2) Mekanisme pertanggungjawaban dan
pemulihan terhadap pelanggaran HAM oleh korporasi multinasional.
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ABSTRACT
There are several obstacles concerning the human right responsibility of
Multinational Corporation. In general, these obstacles are caused by two things
which are the status of the Multinational Corporation and the human rights
instruments which are not binding to the Multinational Corporation directly. First,
with regard to the status of the corporation since the international legal personality
of the corporations is still debatable. Second, with regard to the absences of the
legally binding instruments for the violation of human rights in international level.
This thesis addresses two issues: (1) International instrument of the human rights
violation by the Multinational Corporation. (2) The responsibility and remedy
mechanism of the human rights violation by the Multinational Corporation.
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